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Abstrakt 
Cílem této práce je vytvoření části prováděcí dokumentace obecního bytového domu 
o třech nadzemních podlažích v Praze 6 – Bubeneč, na kterém bude také ukázána 
možnost využití BIMu. 1.N.P. bytového domu tvoří prodejna, garáže a technické 
zázemí. V 2.N.P. a 3.N.P. jsou 4 bytové jednotky. Celá nosná konstrukce je zděná 
z keramických tvárnic HELUZ a strop je tvořen nosníky a vložkami HELUZ. 
Rozšiřující část věnovaná BIMu obsahuje příklady různých typů výkazů 
z prováděcího projektu a dalších možností BIMu. 
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Abstract 
The aim of this work is to create a part of the implementation documentation of a 
municipal apartment building on three above-ground floors in Prague 6 – Bubeneč, 
which will also show the possibility of using BIM. 1.N.P. of the apartment house 
consists of shop, garages and technical background. In 2.N.P. and 3.N.P. are 4 
housing units. The entire load-bearing structure is made of ceramic HELUZ blocks 
and the ceiling is made of HELUZ beams and inserts. The BIM extension section 
contains examples of different types of statements from the implementation project 
and other BIM options. 
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